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wm mm DEL TORCO 
" S A L E R I " 
dando un pase ayudado 
por alto, en una de las 
corridas de feria de 
Sevilla- Fot. serrano. 
Precio: 
25 Cts. 
L A L I D I A 
I I I 
2 de Junio de 1919. REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO 
Número 167. 
TOKOy* E IV M A D R I D 
Cocherito el 29 de Mayo en Madrid. 
L A 7.a DE ABONO 
ü n a corrida de ioros. 
No cabo ninguna duda que fué una gran corr ida, 
de toros la que inundó para p r e s e n t a c i ó n el mar-
q u é s de Albaserrada. Animales con tipo., con 
edad, l impios, lustrosos, bravos y de poder. La 
li<Jia que se les dió fué infernal , y aunque cum-
¡p ' i e ron con exceso, m á s hubieran hecho se^na-
; mente al no rajarles y acuchillarles como lo h i -
ciieron los caballeros de la lanza. 
U n toro de handera. 
Barrenero fué su nombre, de t ipo fino, de arro-
b á | j ^ in ser descompasadaniente grande, gordo sin 
Hogar a l cebón y preciosamente colocado de cor-
namenta ; sus hechos fueron dignos de su t i p o ; 
a.rr,ancó- de sabida contra un piquero, a l que des-
m o n t ó t i r á n d o l e con fuerza al c a l l e j ó n ; suspen-
dió luego a l caballo y lo m a n d ó l impiamente por 
encima de la barrera a a c o m p a ñ a r al picador ; com-
pleto la a i entura rompiendo los tableros para con-
templa? la h a z a ñ a ; t o d a v í a a l s ép t imo puyazo le-
vantaba a los caballos, arrancando do largo como 
Jo hizo en el p r imero ; después de dos estocadas 
seguía rcmaneando a sus v í c t i m a s , su pelea durante 
todos los tercios fué dura, seca., mas con todo sus 
nervios y podor, fué dentro de esa condición, pas-
t u e ñ o ; a c u d í a noble a todos los movimientos del 
capote, y n i una sola vez achuchó , c o r t ó el terreno 
n i 'hizo nada censurable; con estar valiente y 
mandarle con l a tela se le dominaba ; por fa l ta 
de decis ión siempre fué Barrenero el dominador. 
M u r i ó como un valiente, como lo que era; no 
quiso buscar el amparo de los mansos n i la de-
fensa de la huida a ú n estando como estaba mor-
fianadería • ' O H U S M i m o i l í S ' 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios'. Samuel Herma-
nos, Albacete'. 
talmente hea-ido; temía derecho a la apoteosis y 
esperó t ranqui lo el ú l t i m o momento; t o d a v í a le 
reservaba la suerte a Barrenero la ú l t i m a aventura 
d e s p u é s de muerto. A l tirair las m u í a s para sacarle 
del ca l le jón , a r r a n c ó de cuajo un burlactero, y con 
él a un alguaci l i l lo que a poco fué cogido. 
Dos vueltas despacio dki ron al héroe mientras 
las manos se hinchaban de aplaudi r al paso de 
la víct ima^ acabando con una • clamorosa y jus-
t í s i m a ovación. ¡ BIENT POR B A R R E N E R O ! 
i Enhorabuena, s eñor m a r q u é s de Albaserrada ! 
Gaona en el quinto toro el 29 de Mayo 
en Madrid. 
Saleri el 29 de Mayo en Madrid. Belmonte ayer en Madrid. 
FOTS. l U L C C M E K O 
ANASTASIO MARTIN Cntti lili, 21 Especialidad «a la oonfaeeióa da TRA-JES DE TOREAR 
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La Rosa el 25 de Mayo en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
Lo previsto. 
L o que le ocur r ió a Gaona en esta corrida estaba 
'descontado. E r a n imuchos fracasos seguidos pora un 
torero que nunoa fué su punto fuerte el va or. Su 
•actuación en esta corrida fué d e s d i c h a d í s i m a ; lo 
imperdonable, prescindir del amor propio de hom-
bre y de la dignidad profesional. Gaona no tiene 
derecho a cruzairse de brazos y con ostensible a p a t í a 
demostrar, no querer hacer nada por el manifiesto 
descontento del públ ico . A eso no hay darecho, señor 
Gaona. No culpe a nadie sino a sí mismo. No es 
usted el v í c t i i m que aparentaba, sino su indolen-
c ia quien Je h a c í a serlo. 
Suponemos que'su nueva p r e s e n t a c i ó n s e r á hecha 
con todos los honores y respetos que el púbi ieo 
merece, d'e lo contra/rio ya sabe usted lo que debe 
hacer. ¡ As í no se puede seguir! 
Una equivocación conduce a un desastre. 
Apar te de cuanto digan los unos y los otros, los 
toros tercero y sexto tuvieron mucho, pero much í -
simo que matar. Yo no es que pretenda disculpar 
a Saler-i,. poro sí he de buscar ataniuantes a s ú m a l a 
tarde, que sólo la ofuscación de un momento fué la 
culpable de todo. E l a1 c a r r o ñ o es fácil matador, y 
no a s í como así le dan n i n g ú n aviso, pero nuestro 
hombre h a b í a toreado valiente a su enemigo, siendo 
aplaudido y jadeado en algunos pases y llegó el mo-
mento de meter el. sable, teniendo la cabeza por 
las nubes el -animal, sin que hubiera podido hacé r -
sela bajar con el s i n n ú m e r o deimuletazos que a ese 
fin le dio ; por su con fo rmac ión y por su defecto de 
tener la cabeza nmy alta—no era sencillo llegar a l 
mor r i l l o , y. a favor <¡e ijuerem-ia e n t r ó el matador, me-
tiendo media estocada trasera* contrar ia y tendida. 
Q ü i s o SáJéH (no porque creyera que el toro fuese 
bien l u r i d o l , sino por la dificultad que preveía para 
entrar nuevamente), quiso, como digo, descabellar, 
no teniendo la for tuna de aoeriar a la primeva y, 
por oonsiguieiute, estando el toro entero c o n t i n u ó no 
;u-ertamlo, por la in t ranqui l idad que sup.i ie tal 
momento con un toix> vivo, y la exposición (pie re-
presenta la e jecución de la suerte; cada huento iba 
seguido de una persecuc tón , y cada im-s^x-ucum de 
una infer ior idad del matador, hasta que, pasando 
tiempo y d á n d o s e cuenta de la s i tuac ión , met ió dos 
inátodohlcs acabanido as í la desgraciada faena. 
Se mascaba en el aimbrente una hostil idad tan nia-
nifiesta, a la vez que justificada, que a.l llegar la 
muerte del quinto toro sol tó el públ ico la vá lvu la 
de la ind ignac ión llenando de improperios a los 
toreros y de almohadillas ^1 ruedo. 
Y en estas condiciones, dcspuiés de mucho tiem-
po, sal ió el sexto, grande, duro y cléfectao^o de ía 
1 
Belmonte I I el 30 de Mayo en Aranjuez. 
v i s t a ; a m á s de todo lo apuntado, en el memento 
d'e tocar a maitar fué cogido aparatosamente el 
s i m p á t i c o Pepillo. Vivamente impresionado Saleri 
por la cogida, la bronca m á x i m a y las condiciones 
del toro, que so ce rn í a y achuchaba, p r o c u r ó ca-
Navarrito en el toro qne le causó la muerte 
el 26 del pasado en Barcelona. 
zarle. teniendo que pinchar varias veces. Estas fue-
ron las razones ;\n las que veo nn atenuante a la 
mala tarde de Saleri. Fueron sus dos toros los m á s 
díflCtileSi y (1 ú l t imo le venía ancho a muchos ma-
tadores. 
Eh {ierra de ciegos.,, 
Cochqrtfo siempre fué un lorero de sjejguhda Blai 
y si antes no llegó a n a d á , cuando se toivalva peor, 
eis muy difícil que hoy pueda sobrcsnlir. Kn el p r i -
mer t(»¡M, h rav í s imo y suave, estuvo vaionlóii con 
la. muleta, siendo enganchado e ingresando cu la 
en fe rmer í a . 
Estuvo todo tan mal. que se recordaba i ou sa-
t isfacción lo que hizo C o f l i e i i l o . 
L a l id ia se llevó pSsimamervte y en todo iaomento 
mandaron los toros. F u é conrioa de topos. ¡Honor 
a la divisa del m a r q u é s de Albasorrada J 
L A 8.a D E ABOxXO 
Aunque se a n u n c i ó en los carteles a Gaona. cuan-
tos diquelan de cosías Laurinas sab ían que no era 
posible reapareciera el mejicano en esta corrida, es-
tando tan oerca la fecha de su fracaso. 
No sabemos si la empresa tendr ía conocimiento 
de ello al anunciarla, aunque lo m á s probable es 
que pensara como la afición pensaba, mas como era 
siempre un aliciente para el cartel , a l l á fué el nom-
bre de Gaona, consiguiendlo el efecto deseado, esto 
es, l lenar la plaza a pesar dfe La mala tarde, qne 
hac ía . 
Belmente el 30 en Aranjuez. Saleri en la miama corrida. 
F O T S . BAIiDO.M KIÍO 
j Papel de fumar LIDIA 
E L MÁS ELEGANTE = 
E L MÁS SUAVE ^ p ' 
E L MENOS PERJUDICIAL Ü " 
• 
DOS MOMENTOS DEL GRAN M A T A D O R DE TOROS BELMONTE 
í 
Un gran pase por alto al primer Pérez de la Goncha, lidiado el 15 de Mayo. 
La estocada con que coronó la gran faena hecha en el segundo toro de Pablo Romero, lidiado el 16 de Mayo en Madrid, por cuya muerte le fué concedida 
la oreja del bravo animal. Foís . Baldomero. 
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Pacomio el 25 del pasado 
en Zaragoza. 
Larita el 25 del pasado en Zaragoza. 
FOTS. ZABAY 
Pacorro el 25 del pasado 
en Zaragoza. 
LOH de D . Estehon H e r n á n d e z . 
No fiu-ron :nal presentados n i tuvieron poeas 
arrobas; fueron mansos en general, teniendo que 
foglttóairstó el t cn-cio y el quii i to ; cumplieron mejor 
los lidiados en primero y Ciltimo lugar. Quizá^, con 
otra tardí» hubieran lucido más . puesto que no an-
duviomu .mal de buenas condiciones, de jándose , pol-
lo menoJi, torear. 
Vázquez con el capote y la muleta toreó bien al 
primero, teniendo poca fo rk ina al matar, conside-
rándole , como debemos, un gran matador do toros. 
Tampoco estuvo mal toreando a l cuarto, que por 
desparramar la vista no d e p u r ó tampoco la suerte de 
matar, si bien lo hizo con m á s for tuna que en el 
primero. 
Tampoco pudo Belmente uicirse en ©1 segundo, 
siendo breve con la muleta y habilidoso con el es-
toque. 
En el quinto, fogueado, gran buey con muchas 
juToba^i. y cayendo m á s agua q»e cuando enterra-
ton a Zafra, nstuvo breve con el trapo, y en extre-
mo enterado al matar. H izo un par de quites apre-
tados y obligando mucho, dio unas buenas vei 'óni-
cas al quinto. 
F u é Dominguin el héroe , puesto que puso mucha 
voluntad y m á s va l en t í a en todo lo que hizo. T o r e ó 
valiente por ve rón icas , qu i tó con lances a l costado, 
oepca y a r t í s t i co , y en las faenas de muleta derro-
chó una gran cantidad de valor con destellos de arte 
y dominio. A l tercero le m a t ó de dos pinchazos y 
Una estocada, yendo con ganas a l novi l lo y a l últ i-
mo, de un pinchazo y dos estocadas defectuosdllais. 
L a a c t u a c i ó n de Dominf/i i ín fué muy celebrada, 
y esperamos que en d í a m á s a p ropós i t o que el de 
ayer, luzca su trabajo cual su voluntad y valor 
merecen. 
Dos pares de banderillas superiores de Magri tas , 
y otros tantos de Maera, sobre todo uno a la me-
dia vuelta) merecen especial mención, a s í como 
t amb ién la merecen unos puyazos de Oatalino y 
Francia . 
Lo m á s interesante de la corrida fué el aguacero 
con que fuimos .obsequiados, y que no d u r ó m á s 
que la fr iolera de cuatro toros. 
; Y luego dicen que no hay af ic ión! ¿ Q u i é n se r í a 
capaz de aguantar tanta agua no siendo por los 
toros ? 
N i por una maijer se espera tanto. 
G A B R I E L 
ñ N T E r T A N 
G-aona el 10 de Mayo Belmonte en la misma 
en Zaragoza. corrida. 
FOTS. ZABAY 
i 
Glnesillo ayer en Tetuán. 
FOT. T O B R E S 
Con seis mansos y una tarde in fe rna l se dio la 
corrida de ayer, que mejor hubiera sido suspenderla. 
H a b í a in te réa en conocer el trabajo de GincsilTo, 
de quien se h a c í a n lenguas de sus buenas condi-
ciones de torero fino y enteradillo. 
No de f raudó el muchacho las esperanzas de cuan-
tos fueron a verle, si bien por las condiciones del 
ganado no hizo cuanto sabe y puede. 
T o r e ó muy biciu a l primero, e hizo con la muleta 
una faena m á s que adornada inteligente, para apo-
derarse del manso, al que m a n d ó a l desolladero de 
un gran pinchazo y media estocada buena. 
A l cuarto le puso dos pares de banderillas con 
gran estilo y finura, y luego con la mi^eta hizo 
una faena adornada y p in tu r e r a ; con el estoque 
decidido y valiente. Este muchacho es un torero 
muy complet i to, que en otras tardes mejores ha 
de luc i r mucho. 
Moreni to dió la nota de v a l e n t í a y anduvo entre 
los cuemos toda la ta rde ; sus faenas de muleta fue-
ron temerarias m á s que valientes y a l ma ta r lo 
hizo con decisión, matando de un pinchazo y media 
buena a l primero, y de dos estocadas y un descabe-
llo a su segundo. 
A l c a l a r e ñ o que en otras tardes deimostró un gran 
valor y relat ivo dominio, no cons igu ió ayer hacer-
se destaca:', demostrando en todo momento una bue-
n í s i m a voluntad, que de ah í no pasó . 
Fueron muchos mansos y mucha agna para que 
resultara, una buena corr ida. 
Con otra tarde y con otro ganado, segurajjiente 
el car t?l i to de ayr r r e s u l t a r á superior. 
D o x B E N I T O 
D E b D E LOGROÑO 
Las novilladas del domingo y de hi Ascens ión . 
E n la pr imera tomaban parte Eladio A m o r ó s y el 
sevillano Manzano. A Eladio lo vimos ejecutar con 
los dos toros de Ala iza que la correspondieron, toda 
clase de lances del repertorio t a u r i n o ; muchas y 
buenas verón icas , excelentes pasos de molinete, de 
pecho, naturales, etc.. y con el estoque puso cúter 
dina de eminente matador cobrando tres Eoberbias 
Borujito el 26 del pasado en Barcelona. Gr. Mora en la misma corrida. Pedrucho el 26 del pasado en Barcelona. 
FOTS. DOMÍNGUEZ 
FUMS? U S T E D R A F A E L L A L 1 P 1 A 
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Valencia el 29 en 
Barcelona. 
Carnicerito el 29 del pasado en Barcelona. 
FOTS. DcanjróUEz 
Salvador Freg en la 
misma corrida. 
estocadas. A Manzano le tocó pasaportar dos toros 
de Hernámidez, dte Salainumca, dos indecen t í s imos ino-
ruchos capaces do acabar con la afición y de qui tar 
las ilusionas a l m á s hábi l t o i w o ; aisí es que por 
esta p r imord ia l causa no le vimos a Manzano m á s 
que mucha v a l e n t í a , un gram deseo de complacer al 
público y una ve rgüenza torera, de la poca que queda 
hoy en d í a . 
En la de ayer actuaron CliaiiUo de Bilhao y 
Morenito de Zaragoza. Amibos obtuvieron un verda-
dero éxi to , tanto con la capa como con la muleta. 
Es t imaron breves, baaiderillearon colosalmente y se 
ganaron las orejas de sus 'enemigos. H a sido una 
buena corrida que desea r í amos verla de nuevo en un 
día más apacible que el de ayer, pues el exoasivo 
viento impidió v i é r a m o s muchas y buenas cosas que 
pretendieron ejecutar. 
Para el d ía del Corpus se cree vuelvan a repetir 
a Manolo Granero, que es el que m á s éxi to ha ob-
tenido esta temporada en esta Plaza, con Eladio 
Amorós . i Vaya una buena novi l l ada! 
K L A B E T H E 
UN CORDOBÉS Q U E R E S U C I T A 
Nos referimos al ex botones del Clul) Guerr i ta , 
ayer valiente novillero y hoy matador de toros, En-
rique R o d r í g u e z , Manolete I I . 
En la cuairta corrida de la feria ds Córdoba , se 
mente torear, y según nuestra noticinít, pnrciv ser 
que la empresa m a d r i l e ñ a se encuentra dispuesta 
a presentarle •en la «'orte, en una de las p róx imas 
corridas. 
PUEKTU SANTA MAUIA, 26. 
Noyillog de 1 >. J o s é de la btjesta, para Büyi tc y 
M a h u i u e ñ o . Este, ai eni rar a malar a su prim.-ro. 
señala un pinchazo en buen sil lo. quedandos.ele •el 
novi l lo sinndo derribado, recibiendo un fuerte piso-
tón en el hombro izqúii rdo, \">Y cuyo peroánoe pasa 
a la en fe rmer í a , fcnii.mlo que tJcspaphar los n í a t ro, 
Bayi tn quieta los manda al cvésbllad'él'o sin ponse-
guir gustara su trabajo, que se hacia arduo por el 
muebo viento feinante, la mansedumbre d<'l sanado, 
excepto el ú l t imo , que resulto bravo, y sobro todo, 
la imucha falta de entrenamiento de que < areem es-
tos novi l le ros .—l 'u l i . 
Las corridas veraniegas en San Sebast ián 
Oficialurenle nada se 
sejo de Ad ih in i s t r ac ión 1 
donostiarra no ba diad< 
sus gestiones acerca d( 
diar io de esta capi ta l -
sabe todavía, pues el Gon-
e ta Xueva IMa/.a do Toros 
a conocer el resultado de 
toreros y loros. Pero un 
-cuyo cr í t ico taurino es tá 
Chicueio el 29 en Valencia. 
muy bien enterado de los asuntos que con ost 
relacionan—ha publicado pecientamente ' 
s e 
ombi-
Chicueio el 25 en Valencia. Correa Montes el 25 del pasado en Valencia, 
FOTS. MOYA 
por tó dignamente al lado 
de Vare-lito y Belmonte, 
toreando con arte y ele-
gancia y estoqueando 
con decisión y arrojo . 
Las faenas de Manole-
te I I fueron j u s t a m e ñ í e 
ovacionadas. 
E l flamante matadoir 
de toros cordobés , pues 
no hace tanto tiempo 
que se doctoró , a l t e r n a r á 
< n Puente Geni l , con Cá-
mara y S á n c h e z M e j í a s , 
y en Yecla con Flores 
y Joselito. 
E n Barcelona, donde 
Manolete I I dejó como 
n o v i 11 ero un excelente 
cartel, existen muchos 
deseos de ve/rle nueva-
Almanseño el 29 de Mayo 
en Murcia, 
Facultades en la misma 
corrida. 
Ernesto Pastor el 29 
en Murcia. 
FOTS. PIQUERAS 
1.anones nlt imadas para 
los meses de Agosto y 
Sept iembre próximos . 
10 de Agosto.—Primc-
'. ,1 corrida da abono, Ga-
l l i t o , Belmonte y S á n -
chez Mej í a s , con roses 
de doña Carmen de Fe-
derico. 
15 do Agosto. — Ex-
Irnordinar ia . G a 11 i t o , 
Belmonte, For tuna y Ca -
i i t a n i . con toros d j Sal t i -
llo (boy de don F é l i x 
Moreno.) 
16 do Agosto.—Segun-
da dte abono.—Gallito y 
Belmonte. para, bichos de. 
Pablo Bomero. 
17 de Agosto.-Tercera 
de abono. Belmonte Sa-
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G U I A T A U R I N A P O R O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
[AÍGABEÑO I I ] [ BELMONTE J [ BELMONTE J [ GAMARÁ J [ DOMINGUlN J [ FORTUNA 
* 
[ F R E G 
i l I j Domingo G Pedro Carranza Diego M. Manuel José Flores 
A D . Estanislao 
Líloret.^Lmisa Fer-
nanda, 14. M a d r i d 
A D . J o a q u í n G. 
Velasco, L a g a s-
ca, 123, Madr id . 
A D . Angel B ran -
di , A n d r é s Mel la-
do, 22. M a d r i d . 
A D . Alejandro 
Serrano, L a v a-
p iés , 4, M a d r i d . 
A D . V . A r g o 
m a niz, Hor ta le-
za, 47, Madr id . 
A . D , E . Lapou-
lide, Cardemal Ois-
neros, 60, M a d r i d . 
A D . A . G. Ca r r i -
l lo . iGositanilIa San 
Pedro, 9, M a d r i d . 
deros de Vicente Mar-
t ínez . 
' 24 do Agosto.— 
Cuar ta de abono. — 
Gal l i to . C a m a r á y 
S.inchoz Mej ías se las 
e n t e n d e r á n .con asta-
dos de Medina Gar-
vey. 
3 1 de Agosto. — 
Quin ta de abono.— 
F o r t u n a G o m a r á y 
Domingi tán , y como 
enemigos, c o r n ú p e t o s 
dio Albaserrada. 
7 de Septiembre. 
S e x t a y ú l t i m a de 
abono. — M i u r a a , pa-
ra Saleri. Fo r tuna y 
D o m i n g u í n . 
Y , a p a r t e de la 
temporada de abono, 
el Consejo organiza 
u n a extraordinar ia , 
c o n D o m i n g u í n y 
Belmont i to . el 27 de 
J u l i o ; s i e n d o m á s 
que probable que Go-
cherito les a c o m p a ñ e 
y so despida de este 
públ ico . 
E l d ía del Corpus 
hi l>rá una buena novi-
llad'a, con seis buenos 
mozos de P é r e z Ta-
bernero, que e s t o-
q u e a r á u T' a l e n cia, 
Méndez y Ventoldra. 
Se comenta viva-
mente la rup tu ra de 
n tgóc iac iones en t r e 
la Empresa y el gran 
torero mejicano Ro-
dolfo Gaona cuya au-
s e n c í a lamenta la 
a fi c i ón donostiarra 
profundamente. 
Y es una verdadera 
l á s t i m a que falte su 
nombre en el ca r t e l ; 
pues si a d e m á í de los 
c o ntratados figurase 
Gaona. en 'el 1 n g a r 
p r e e m inente a que 
tiene derecho y M á r -
l ín Vázquez y Vare-
l i to en aquellos que 
l e s corresponden, el 
programa donostiarra 
estival no t e n d r í a pe-
r o . . . t 
"Pei 'o". . . 




• « H 
PERIBÁÑEZ i ] [ S A L E R I 
i r 
VARELITO VAZQUEZ 
José Gómez f; Pacomio Manuel Vare Curro Martín Julián Saiz 
A . D . Manue l P i -
neda, Tra jano , 35, 
Servilla. 
A D . An ton io Ga-
l lardo, Tres Pe-
oes 2 1 , M a d r i d . 
A D . Ange l B r a n -
d i , A n d r é s Mel la-
do, 22, Madirid. 
A D. A n t o n i o Soto, 
Sevil la . Representan-
te, D. Angel Oa r tnoná , 
A l c a l á , 18, Madr id . 
A D . J . Cabello, 
Gonzalo de Cór-
doba, 20,i M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
[ Ra rn i ce r l t o J 
B . Muñoz 
[ Facultades ] 
-1—*' ( H i p ó l i t o 1 
[ De la Rosa 3 
Peralta 
A D . Francis-
co López Mar -
t ínez , Farma-
cia, 8, M a d r i d . 
A D . A . G. Ca-
r r i l l o , Costa-
n i l l a de S. Pe-
dro, 9, M a d r i d 
A D . A . Se-
rrano, L a v a-
piés , 4, Ma-
d r i d . 
!! J . Sánohe»-. | 
A D . M . Ro-
mero,/Augusto 
Figueroa, 35, 
M a d r i d . 
J u a n LUÍS 
A D . Pedro 




A D . E . La -
poulide, C a r -
d e n a l Cisne-
ros, 60, M a d r i d 
t Pastor 1 [ " " p e t r e ñ o 1 f Sa le r i III 1 [ - S á n c l i w ] [ Ualencla ] [ Vento ld ra } { Zur i t a 
i i Juan Antonio José Roger Eugenio Nicolás Sáie Ernesto Martí 
A D Manuel A su nombre. A D . Ricardo A D. Cecilio A D . M . Pes- A D . C é s a r A D. Francis-
E s e a l a n te "Beña Gal l i - Olmedo, Bas- Isasi , H u e r- quera, S. Her- Alvarez Nieto, co Herencia, 
Valverde 44* ñero" Valen- tero, 11, Ma- t a s , 69. Ma- menegildo, 18 Paseo del P r a - Morat ín , 34, 
j ^ r í d ' cia. drid. d í id . y 20, Madrid. do, 50, Madrid. Madnd. 
Desde 
Zaragoza 
TERCERA DE FERIA 
25 de Mayo . 
Seis toros de Ca-
r v e r os muertos por 
P a c omio P e r i b á ñ e z , 
L a f í i á (que sustituye 
a Vareli to) y Paco-
i r o. 
Pacomio P e r i b á ñ e z 
otras veces. l evan tó a 
los públ icos con sus 
proezas, boy ba esta-
do desgraciado^ y si 
bien se ha visto al to-
rero enterado, no han 
sido sus arrestos lo 
Que el públ ico espe-
r a b a. Esperemos a 
o Lra. 
L a r i t a fu é el de 
siempre, v a ü e n t í s i m o 
en todo y con gran 
arrojo al matar. Cor-
tó la oreja de su p r i -
mero. 
De aquel novillero 
tan a p a ñ a d i t o que se 
l lamaba Pacorro, no 
queda ya n i sombra 
y ba sido sustituido 
por "S . M . E l Mie-
do", que se ha ense-
ño reado por completo 
de s u persona. Dió un 
par de " e s p e c t á c u l o s " 
en sus dos toros, es-
pecialmente en el sex-
to, de los de no te 
"menees". 
C r e e m o s since-
ramente que este pú-
blico merece m á s res-
p e t o que el que le 
g u a r d ó el joven espa-
da sevillano. Los es-
c á n d a l o s se sucedie-
ron de manera tumul-
tuosa, y j sabe D i o s 
d é n d e hubiese llega-
do el públ ico en su 
ind ignac ión , de no in-
tervenir su buen com-
p a ñ e r o L a r i t a ! Cuan-
do se t i e n e miedo, 
a m i g o Pacorro, se 
queda uno en casa. 
R E H I L E T E 
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